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1.1. Latar Belakang Masalah
Papan atau tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, disamping 
sebagai tempat berlindung dari panas dan hujan tapi juga sebagai tempat berkembangnya 
manusia dalam bersosialisasi dan berinteraksi di lingkungan masyarakat.
Dengan memahami harapan masyarakat tersebut maka oleh P.T. TRI MAGANDA 
BUWANA membangun perumahan Bale Maganda Kahuripan untuk memenuhi 
permintaan masyarakat akan perumahan. Sebelum pengambilan keputusan investasi 
maka perlu dilakukan studi kelayakan.
Kelayakan investasi dapat diketahui dengan melakukan analisis ekonomi teknik. Nilai 
investasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan besarnya nilai jual rumah minimum 
per unit sehingga developer dapat menentukan besarnya harga rumah yang harus dibayar 
oleh para pembeli rumah, dengan demikian investasi tersebut akan dapat dinikmati 
setelah proyek tersebut berjalan beberapa tahun atau dengan kata lain proyek tersebut 
telah menghasilkan keuntungan. 
Dalam proses analisis investasi proyek, pendekatan yang dilakukan adalah dengan 
menganalisis perkiraan aliran khas keluar dan aliran khas masuk selama umur proyek. 
Nilai khas terbentuk dari harga tanah, proses legalitas, biaya pembangunan, pendapatan,
pajak dan keuntungan. Untuk memenuhi biaya pertama pembangunan diperlukan modal. 
Setelah proyek terealisasi, maka secara periodik akan diperoleh pendapatan dari 
penjualan rumah .
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Manfaat yang dapat diambial dalam melakukan studi kelayakan investasi ini ialah agar 
investasi tersebut bisa menguntungkan secara ekonomi dan memberi manfaat finansial 
semaksimal mungkin serta dapat terhindar dari kesalahan dalam pengambilan keputusan 
yang akan dapat merugikan perusahaan dan supaya tidak mengecewakan konsumen.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai 
berikut :
1. Berapa besar nilai investasi yang diperlukan untuk proyek pembangunan 
Perumahan Bale Maganda Kahuripan?
2. Berapa nilai jual untuk rumah per unit Perumahan Bale Maganda Kahuripan 
supaya proyek tersebut dapat dikatakan layak?
3. Berapa angsuran kredit pemilikan rumah (KPR) bagi konsumen?
1.3. Batasan Masalah
Penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih fokus. Batasan-
batasan masalah dalam studi ini adalah sebagai berikut :
1. Suku bunga yang digunakan adalah suku bunga Bank Mandiri Syariah yang 
berlaku pada saat penelitian.
2. Perhitungan pendapatan yang diperoleh hanya dari hasil penjualan rumah saja.
3. Berapa modal yang harus dipinjamkan oleh bank.
4. Type rumah yang di pergunakan penelitian sama yaitu type 36/60, 40/70, 45/100, 
50/110 dan Ruko type 55/62.
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Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui besarnya nilai investasi yang diperlukan dalam proyek 
pembangunan Perumahan Bale Maganda Kahuripan.
2. Untuk mengetahui nilai jual minimal untuk rumah per unit pada Perumahan Bale 
Maganda Kahuripan supaya proyek tersebut layak.
1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat-manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Dapat menambah pengetahuan penulis di bidang manajemen proyek, khususnya 
mengenai studi kelayakan investasi proyek atau bisnis perumahan.
2. Mengetahui proses perhitungan sesuai data yang didapat dan memperdalam 
pengetahuan.
